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 I 
摘要 
随着社会的发展，信息化技术应用的不断深入，教育信息化对推动我国各级
教育行政部门和学校管理信息系统建设起到了十分重要地作用。也促使教育管理
从手工操作模式过渡到计算机化、网络化的教育管理模式。如今正处信息化时代，
也是经济发展越发加速的时代，计算机技术已经涉足到了现代社会的各行各业、
各个领域。现代教育的发展更离不开计算机技术，计算机的普及使得如今的教育
管理越发信息化，而这也是教育改革的重要途径和内容。教学管理系统在教育信
息化进程中担任着非常重要的基础性角色，现代化教学管理系统的开发建设已迫
在眉睫。 
本文介绍了使用 JSP (Java ServerPage) 技术和 SQL Server数据库实现大学教
务管理的构建，为实现教务管理提供一种参考模型，并对大学教务管理系统的建
设过程提出若干参考意见。 
文中详细分析了系统的需求，之后基于系统需求，提出了系统开发原则和开
发设想，将系统划分为几大主要功能模块，进而确定了系统的逻辑结构，为系统
的实现和关键技术的解决提供了良好的条件，最终系统在严格的测试环境中运行
良好，达到了系统设计的目的。 
 
关键词：教育信息化；B/S架构；教学管理系统 
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Abstract 
Along with the education informatization unceasingly thorough, computer and 
other modern information technology in the education system in our country had been 
universal application. In education informationization to promote education 
administrative departments at all levels and the school management information 
system construction has played a very important role. Also prompted education 
management transition from manual mode to computerized, networked education 
management model. The information society the high-tech, goods of contract high 
benefit, make the application of computer has spread to all areas of economic and 
social life. In the field of education, computer technology makes the education 
informationization gradually, this is the important way and content of education 
reform. And teaching management system is an important part of education 
informatization, is also the foundation of education informatization, so the 
development and construction of teaching management system is imminent. 
This paper introduces the use of JSP (Java ServerPage) technology and SQL 
Server database implementation level university college educational administration 
building, for the realization of the educational administration to provide a reference 
model, and the construction process of grade university college educational 
administration management system put forward some reference opinions. 
In this paper, on the basis of detailed analysis of system requirements, put 
forward the principle of system development and the development idea, and divides 
the system function modules, then determine the system architecture and database 
design, system implementation and laid a good foundation on the solution of the key 
techniques, the final system running well in rigorous testing environment, achieve the 
goal of the system design. 
.Key words: e-Education，B/S mode，Educational Administration System
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第一章绪论 
1.1研究背景 
社会发展飞速，地球人口大量增长引起对于教育的刚性需求也飞速增长，全
球化进程加速推进，国际之间的竞争突出，我国教育的发展也正经历着一些困难
[1]。传统的教育模式已经落伍，无法满足现代社会人类对于教育的需求，教育领
域正急需一场革命。为此，学者提出了“教育信息化”的理念(e-Education)[2]。 
上个世纪 90 年代，学者首次提出“教育信息化”的理念，将现代信息技术运
用于教育领域是教育改革的必然发展趋势[3]。教育的信息化改革不单单指教育管
理的硬件设备换成计算机，还代表了一种现代化信息技术的思维模式和思想观
念，是具有创新精神的新型教育思想。通过信息化技术，教育领域将更加得心应
手地培育下一代信息型精英人才[4]。 
因此，校园教务管理信息化在现代化教育中所担任的角色也越来越重要[5]。
近些年来信息技术蓬勃发展，国内已经有些许高校将先进的信息技术引入到校园
管理系统中，助于高校的教学工作和管理工作，并取得了一定成就。实现学校的
校园信息化管理机制，是各高校急需完成的一个重要工作[6][7]。 
随着我国教育制度的不断摸索与改革，市场化经济的不断深化与加强，必将
导致我国教育水平的不断提高，教学质量的节节攀升，我国受教育人数的继续扩
大。学校如何高效的对教务信息进行有效合理的管理就成了一个无法回避的问题
摆在所有高校面前。学校之间教育水品的不断竞争，必将导致生源的占比差距，
这对于每一个学校来说都是急需解决的问题。学校的教务管理是学校日常行政管
理中十分关键的一个环节，作为学校，除了育人，就是育知，学校教务管理的信
息化过程是整个学校管理中尤为重要的一个环节，学生教务管理系统的开发与应
用就逐渐提入议程，并占着越来越重要的份量。  
1.2研究目的和研究内容 
该教务管理系统的开发是为了满足当代信息化管理的需求，让大学学院的教
务管理更加方便，快捷[8]。该系统的开发必须是实用且要适宜学院教务管理，故
系统各模块须具有针对性，让学生，教师及管理员都能充分利用本系统来完成其
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 2 
所需操作[9][10]。 
本系统采用 B/S模式，任何管理信息系统都设置了用户的权限差异，不同的
用户拥有不同的权限，各个用户在自己的权限内进行操作。本系统也将运用权限
设置进行软件开发。用户角色有三类设定：教师，学生和管理员。管理员和学生
可以操作选修课管理﹑四六级报名﹑成绩查询﹑学籍管理﹑论文管理﹑学生管
理﹑课表管理﹑站内消息﹑公告通知九大模块。而教师只能操作选修课管理﹑成
绩查询﹑学籍管理﹑论文管理﹑课表管理﹑站内信息﹑公告通知七大模块。 
通过本系统管理员应能录入﹑修改﹑删除各种基础数据：能控制选修课和四
六级报名的开始和结束，查询﹑打印各门选修课和四六级报名的同学名单﹑人
数；能够由教学计划形成开课计划，做出课表；录入不及格同学成绩，提醒学生
参加补考；能够发布公告，信息控制，论文下载；等等。教师完成管理员的部分
功能：可以查询学生档案﹑选修课学生名单﹑课表；修改﹑查询﹑添加学生论文
完成情况。学生可以查询自己选修课和四六级报名情况；填写自身的基本信息；
查看公告﹑课表﹑老师论文评语；收发站内消息。 
1.3 论文组织结构 
本文的写作逻辑框架安排如下： 
第一章：绪论，简介本系统的开发背景，分析当前教学管理的问题，初步
了解教学管理系统项目。 
第二章：系统的需求分析，介绍了教学管理系统的需求分析和设计，对项
目概述、需求和开发环境做出了说明。 
第三章：系统设计，先阐述教学管理系统的总体设计，再按系统需求详细
设计了系统各项功能的具体实现细节，最后设计了系统数据库。 
第四章：本章描述了系统各项功能的实现过程等，在最后进行了系统测试
工作。 
第五章：总结与展望，总结教学管理系统项目开发，反思其中的不足。
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第二章系统需求分析 
2.1系统需求分析简述 
为加强教学、教务工作管理，实现管理工作信息化，目前，许多高等院校都
根据各自院校的管理模式，开发了学校级教学管理信息系统，实现了教学管理信
息共享，大大提高了教学管理人员的工作效率，提高了教学管理水平[11][12]。然
而，学校级教学管理信息系统，主要是从学校教务处的相关管理工作出发，即在
“学校”这一层面上，对教学计划、开课计划、课程选修、成绩记录、学生学籍等
事宜进行管理以及发布全校性的教务信息等等[13][14]。而对于各学院的教学管理
人员来说，处于教学管理的第一线，直接面对学生，需要经常性地与教师、学生
进行信息的交流，在管理上更直接、更具体。譬如，教师课程信息的提交、学院
教学资源的上传、下载、教师教学工作量的核算、各类考试的报名、选修课程的
管理、学生学习情况的查询与统计、学生综合素质综合测评、毕业生审查等，其
相关工作非常烦琐，通常需要大量的手工操作[15]。为此，本项目从“教学管理”
的层面出发，认真分析研究了现有校级教学管理信息系统的功能与结构，借助当
前先进的软件研发工具，以软件学院教学管理模式为基础，开发了“教学管理系
统”[16]。 
该教学管理系统的开发是为了满足当代信息化管理的需求，让学院的教学管
理更加方便，快捷[17]。该系统的开发必须是实用且要适宜学院教学管理，故系
统各模块须具有针对性，让学生，教师及管理员都能充分利用本系统来完成其所
需操作[18]。然而我们的教学管理系统同样面临着其他软件系统面临的问题：由
于信息化的快速发展，在未来，各模块的功能可能不再适宜教务管理的要求，故
必须让系统能容易添加和删除功能模块，即所谓的能够“升级”[19]。 
2.2 用户定义 
在本系统中，根据用户角色的不同，可以将其大致分为三类主要用户：管理员用
户、教师用户以及学生用户。通过输入用户名和密码便能登陆到系统中，三类角
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色有各自相应的操作权限。管理员可以使用系统的所有功能。教师用户可以查看
选修课选修的学生情况，可以通过输入学生学号来查询某个学生的信息，他可以
自己指导的学生写评语，把学生上传的论文下载下来修改，并上传给学生，还可
以更改密码、查看课程表和公告通知，但这些只有查看功能，在站内消息模块和
管理员功能相同。学生用户不需进行专门的注册，他的初始身份和密码由管理员
在用户管理模块中给予，但需要进行身份验证。 
2.3 系统功能需求分析 
2.3.1成绩管理模块 
主要管理学生成绩，该功能模块主要功能有成绩录入、成绩通报、成绩查询、
四六级报名等功能。成绩通报模块是在学生有不及格的科目时才能进入，查看不
及格情况。 
如下表 2-1展示的是成绩通报功能用例情况。 
 
表 2-1 成绩通报 
用例名称 成绩通报管理 
参与操作者 管理员 
前置条件 无 
后置条件 无 
基本流程 1、登陆系统获取管理员权限 
2、新增不及格同学名单 
3、删除不及格同学名单 
4、修改不及格同学名单 
5、查看不及格同学名单 
可选流程 打印统计结果 
扩展 无 
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表 2-2是四六级报名功能用例表。 
 
表 2-2 四六级报名 
用例名称 四六级报名 
参与操作者 管理员 
前置条件 无 
后置条件 无 
基本流程 1、登陆系统获取管理员权限 
2、开通报名渠道 
3、关闭报名渠道 
4、四级报名情况查询 
5、六级报名情况查询 
可选流程 无 
扩展 无 
 
成绩管理模块角色用例图详见图 2-1。 
 
 
 
 
 
 
管理员 
图 2-1 成绩管理模块用例图 
 
2.3.2 学生管理模块 
主要管理与学生相关的基本信息，该模块权限开放给管理员，可进行增加、
 
成绩通报 
四六级报名 厦
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修改、查询、删除等基本操作。 
如表 2-3是学生管理模块功能用例表。 
表 2-3 学生管理 
用例名称 学生管理 
参与操作者 管理员 
前置条件 无 
后置条件 无 
基本流程 1、登陆系统获取管理员权限 
2、增加信息 
3、修改信息 
4、查询信息 
5、删除信息 
可选流程 打印信息 
扩展 无 
 
如图 2-2所示是学生管理模块角色用例图。 
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图 2-2 学生管理模块用例图 
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2.3.3 论文管理模块 
论文管理模块管理学生论文成果，比如上传论文、论文批注、论文修改等等。 
论文上传模块中，学生可以上传自己的论文，并能下载老师批改好的自己的
论文，学生要填写和修改自己论文的必要信息，比如指导老师、标题、关键词等，
还可以查看老师的评注。 
论文批注用例表详见表 2-4。 
 
表 2-4 论文评注 
用例名称 论文评注 
参与操作者 教师 
前置条件 学生论文已提交 
后置条件 论文被修改 
基本流程 1、登陆系统获取教师权限 
2、选择需要评注论文 
3、评注论文 
4、提交评注内容 
可选流程 通知学生查看评注 
扩展 无 
 
论文管理模块角色用例图详见下图 2-3。 
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